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кириш.  Кўп асрлик миллий ва диний қадри-
ятларимизни асраб-авайлаш, дунё илм-фани ва ма-
данияти ривожига улкан ҳисса қўшган аждодлари-
мизнинг бебаҳо меросини ўрганиш, унинг асосида 
ёшларни комил инсон этиб тарбиялаш жамиятда 
барқарор ижтимоий-маънавий муҳитни таъмин-
лашнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. 
Сўнгги йилларда мамлакатимизда ташкил этил-
ган Ислом цивилизацияси маркази, Ўзбекистон 
халқаро ислом академияси, Мир Араб олий мад-
расаси, Имом Бухорий ва Имом Термизий халқаро 
илмий-тадқиқот марказлари бой илмий-тарихий 
меросимизни ўрганиш ва тарғиб қилишга хизмат 
қилмоқда.
долзарблиги Ахборот тизимлари ва техноло-
гиялари йилдан-йилга кишилик фаолиятининг тур-
ли соҳаларида янада кенг қўлланилиб бормоқда. 
Уларни яратиш, ишга тушириш ва кенг қўллашдан 
мақсад-жамият ва инсон бутун ҳаёт фаолиятини 
ахборотлаштириш борасидаги муаммоларни ҳал 
этишдир. Жамиятни ахборотлаштириш деганда ин-
сон фаолиятининг барча ижтимоий аҳамиятга эга 
бўлган соҳаларида бойитилган билимлар, ишончли 
ахборотлар билан тўлиқ ва ўз вақтида таъминлаш-
га қаратилган комплекс чора-тадбирларни ҳамма 
жойларда тадбиқ этиш тушунилади. [7]
Замонавий ахборот тизимлари ва технологи-
яларини тадбиқ этиш қабул қилинажак қарорлар 
самарасини оширади. Бу фақат миллий иқтисодий 
кўрсаткичлари ўсиши эмас, балки айни пайтда 
ишлаб чиқаришни ривожлантириш, янги иш жой-
ларини ташкил этиш, аҳолининг турмуш даража-
сини ошириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилишга 
йўналтирилган фундаментал ва амалий фанларда 
сифатли илмий ютуқларга эришишни ҳам таъмин-
лайди. [5]
2017–2021-йилларда Ўзбекистон Республика-
сини ривожлантиришнинг бешта устувор йўнали-
ши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томо-
нидан сайлов олди жараёни, жамоатчилик, ишби-
лармон доиралар вакиллари ҳамда давлат органла-
ри билан учрашувлар чоғида билдирилган мамла-
катни ижтимоий-сиёсий, сотциал-иқтисодий, ма-
даний-гуманитар ривожлантиришнинг консептуал 
масалалари киритилди.
Замонавий, ишончли ва хавфсиз миллий ах-
борот манбаларини яратиш, ахборот ресурслари 
ва хизматлари бозорини ривожлантириш, ахбо-
рот алмашувининг электрон шаклларига изчил ва 
босқичма-босқич ўтиш, миллий ва халқаро ахборот 
тармоқларига уланиш борасида самарали чора-тад-
бирлар амалга оширилаётир.
Мамлакатимизда соҳа ривожига хизмат қила-
диган халқаро анжуманларнинг мунтазам ўткази-
лиши, тармоққа хориж сармоясининг кенг жалб 
этилаётгани ҳам бунинг тасдиғидир. Санаб ўтил-
ган чора ва тадбирлардан келиб чиқиб айтиш мум-
кинки, замонавий дастурлардан фоядаланган ҳолда 
юртимизда ҳар бир соҳада юксалиш киритиш асо-
сий мақсадимиздир.
Мамлакатда замонавий ахборот технологияла-
ри ва коммуникатсияларини ривожлантириш, элек-
трон давлат хизматларини кўрсатишнинг яхлит ти-
зимини яратиш, давлат органларининг аҳоли билан 
мулоқот қилишининг янги механизмларини жорий 
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этиш юзасидан изчил иш олиб борилмоқда [5, 9].
Шу билан бирга, ахборот технологиялари ва 
коммуникатсияларини бошқариш ва жорий этиш 
соҳасидаги бир қатор тизимли муаммо ва камчили-
клар ушбу соҳанинг жадал ривожланишига, сифат-
ли ахборот хизматларини кўрсатишга тўсқинлик 
қилмоқда.
Биринчидан, телекоммуникатсия инфратузил-
маси етарлича ривожланмаган, мамлакатнинг олис 
аҳоли пунктлари телекоммуникатсия тармоқлари 
билан таъминланмасдан қолмоқда, мобил алоқа ва 
Интернет тармоғининг сифати аҳоли эҳтиёжлари-
ни қондирмаяпти.
Иккинчидан, давлат бошқаруви тизимига ахбо-
рот технологиялари ва коммуникатсияларини жо-
рий этишда ягона технологик ёндашувнинг сама-
рали амалга оширилмаганлиги сабабли идоравий 
ахборот тизимлари ва ресурслари алоҳида-алоҳида 
жорий қилинмоқда, бунинг оқибатида уларни яго-
на ахборот маконига интеграциялаш жараёни му-
раккаблашмоқда.
Учинчидан, электрон тижоратда интеграци-
ялашган савдо ва маркетинг платформалари, ин-
тернет-дўконлар, тўлов тизимларини, шунингдек, 
логистика тизимларини жорий этишга етарлича эъ-
тибор қаратилмаяпти, бу иқтисодиёт ва тадбиркор-
лик ривожланиши, чет эл инвеститсиялари жалб 
қилиниши тўхтатиб турилишининг сабабларидан 
бири бўлмоқда.
Тўртинчидан, давлат ахборот тизимлари ва ре-
сурсларида ахборот хавфсизлигини ва ахборотни 
муҳофаза қилишни таъминлаш ишларининг заиф 
ташкил этилганлиги ахборотдан рухсатсиз фойда-
лана олиш, маълумотлар базаларининг бутунлиги 
ва махфийлигини бузиш имкониятини оширмоқда.
Бешинчидан, кўплаб давлат органлари ва таш-
килотларининг раҳбарлари томонидан аҳолига 
кўрсатиладиган хизматларнинг сифати ва тезкор-
лигини ошириш, бюрократик тартибларга барҳам 
бериш, қоғоз ҳужжат айланишини камайтиришга 
қаратилган ахборотлаштириш ҳамда замонавий 
ахборот технологиялари ва коммуникатсияларини 
жорий қилиш лойиҳаларини амалга ошириш маса-
лаларига етарлича эътибор берилмаяпти.
Зиёрат туризмининг барқарор ривожланиши бутун дунё бўйлаб маданий ва инсонпарварлик алоқаларини ри-
вожлантириш бўйича улкан салоҳиятга эга эканлигини эътироф этамиз. Биз ахборот технологияларининг зиёрат 
туризмига, айниқса реклама, маркетинг, туризм маҳсулотларини реклама  қилиш ва ихтисослаштириш соҳасига 
ўзгаришлар олиб киришини алоҳида таъкидлаймиз. Бундан ташқари, зиёрат туризми шахсларнинг индивидуал 
ўсиши ҳамда асосий ижтимоий нормалар ва миллий қадриятларни мустаҳкамлашига қатъий ишонишимизни яна 
бир бор таъкидлаймиз. Дастур Php, Java, C ++ каби замонавий дастурлаш тилларидан фойдаланилган. Ўзбекистон 
тарихий қадамжоларининг кўплиги билан ҳам машҳур. Сурхандарё вилояти Термиз шаҳрида ҳам қадам жолар 
кўплиги билан машҳур. Шулардан бири Ал-Ҳаким ат-Термизий зиёратгоҳи. Бу зиёратгоҳга келувчиларнинг сони 
кундан кунга ортиб бормоқда. Ҳозирги кунда зиёратгоҳга ташриф буюрувчиларга зиёратгоҳ ҳақида маълумотлар 
беришни ахборот технологиялари ёрдамида яратилган электрон қўлланмага бўлган эҳтиёж бўлиб, уни ҳал қили-
ниши эса зиёратгоҳ ҳақида ташриф буюрувчиларга маълумотлар олишида жуда қулай ҳисобланади. Биз эса, ушбу 
зиёрат ҳақида мобил қурилмалар учун электрон қўлланма ишлаб чиқиш долзарб эканлигидан далолат беради.
Мы признаем, что устойчивое развитие туризма имеет большой потенциал для развития культурных и гума-
нитарных связей во всем мире. Мы подчеркиваем важность информационных технологий в туризме, особенно в 
сферах рекламы, маркетинга, дифференциации и специализации туристических продуктов. Кроме того, мы под-
тверждаем нашу приверженность паломническому туризму для индивидуального роста людей и укрепления ос-
новных социальных норм и национальных ценностей. В программе используются современные языки програм-
мирования, такие как Php, Java, C ++. Святилище Ал-Хакима ат-Тирмизи является одним из самых известных 
мест поклонения в Узбекистане, который также известен своими историческими местами в Термезе, Сурханда-
рьинской области. Число посетителей этого храма растет день ото дня. В настоящее время посетители нуждаются 
в использовании электронных информационных технологий для получения информации о сайте паломничества, 
что является удобным способом для посетителей: получить доступ к информации о месте паломничества. И мы 
говорим о важности разработки электронного руководства для мобильных устройств во время этого визита.
We recognize that the sustainable development of tourism has great potential for the development of cultural and 
humanitarian ties around the world. We emphasize the importance of information technology in tourism, especially in 
the areas of advertising, marketing, differentiation and specialization of tourism products. In addition, we reaffirm our 
commitment to pilgrimage tourism for the individual growth of people and the strengthening of basic social norms and 
national values. The program uses modern programming languages  such as Php, Java, C ++. The Sanctuary of Al-Hakim 
at-Termizi is one of the most famous places of worship in Uzbekistan, which is also known for its historical places in 
Termez, Surkhandarya region. The number of visitors to this temple is growing day by day. Currently, visitors need to use 
electronic information technologies to provide visitors with information about the pilgrimage site, which is a convenient 
way for visitors to access information about the pilgrim. In this article we are talking about the importance of developing 
an electronic guide for mobile devices during this visit.
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Олтинчидан, почта алоқа хизматлари ва ло-
гистика тизимини модернизатсия қилиш, почта 
алоқаси миллий оператори фаолиятининг сифат 
жиҳатдан янги услубларини жорий этиш ва бо-
зорда унинг фаолияти мавқеини оширишга доир 
та’сирчан чоралар кўрилмаяпти.
Еттинчидан, ахборот технологиялари ва ком-
муникатсиялари соҳасида кадрларни тайёрлаш, 
қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг амал-
даги тизими ИТ-технологиялар ривожланишининг 
тезкор суръатларини ҳисобга олмаяпти, шунин-
гдек, таълим беришнинг илғор услубларини жорий 
этиш учун хорижий мамлакатларнинг етакчи таъ-
лим муассасалари билан самарали мулоқотни таш-
кил қилиш имконини бермаяпти.
Саккизинчидан, электрон ҳукумат, электрон 
тижорат, электрон давлат хизматлари кўрсатиш ти-
зими, уларнинг шаффофлиги ва очиқлиги, шунин-
гдек, телекоммуникатсия инфратузилмасининг ри-
вожланишида анча илгарилаб кетган мамлакатлар-
нинг тажрибасини чуқур ўрганиш ва жорий этиш 
бўйича тизимли иш олиб борилмаяпти.
Қўлланилган усуллар. Тадқиқот давомида 
монографик тадқиқот, статистик ва тизимли таҳ-
лил усулларидан фойдаланилди.
натижалар ва уларнинг таҳлили. Хозир-
ги кунда олиб борилаётган тадқиқотлар натижаси 
шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда мавжуд қади-
мий зиёратгоҳлар ҳақида электрон қўлланмаларни 
ишлаб чиқилса мамлакатимизга ҳам зиёрат туризми 
соҳасида ташриф буюрувчи саёҳлар сони ошиши 
мумкун. Ушбу “Ал-Ҳаким ат Термизий” зиёратгоҳи 
ҳақида ишлаб чиқилган электирон ўқув қўлланма 
зиёратгоҳга ташриф буюраётган саёҳлар учун қу-
лайликлар яратади. Шунингдек ушбу зиёратҳоҳ 
ҳақида ташриф буюрувчиларга тўлиқ маълумот-
ларни тақдим этади. Бу эса зиёратгоҳга ташриф бу-
юрвчилар сонини оширишга ёрдам беради.
муаммонинг ўрганилганлик даражаси: Ўз-
бекистон зиёрат туризми учун қулай манзил ҳисо-
бланади. Ислом оламида машҳур кўплаб уламолар 
юртимизда яшаб ижод қилган. Шу билан бирга, 
мамлакатимизда бошқа динларга эътиқод қилувчи-
лар учун ҳам азиз бўлган тарихий қадамжолар кўп. 
Туризмни, авваламбор, хусусий секторда ри-
вожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, 
кўрсатилаётган хизматларнинг рақобатбардошли-
гини ва сифатини ошириш, миллий туризм маҳсу-
лотини дунё бозорида фаол ва комплекс равишда 
тарғиб қилиш, шунингдек, Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисига 2018-йил 28-декабрда қилган му-
рожаатномасида билдирилган таклифларни амалда 
тадбиқ этиш мақсадида ҳамда 2017–2021 йиллар-
да Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш-
нинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида белгиланган вазифаларга мувофиқ, 
жумладан, “Зиёрат” туризми йўналиши орқали 
туристлар оқимини ошириш вазифалари белгилаб 
олинди.
Зиёрат туризмининг барқарор ривожланиши 
бутун дунё бўйлаб маданий ва инсонпарварлик 
алоқаларини ривожлантириш бўйича улкан салоҳи-
ятга эга эканлигини эътироф этамиз. Биз ахборот 
технологияларининг зиёрат туризмига, айниқса ре-
клама, маркетинг, туризм маҳсулотларини диффе-
ренсиатсия қилиш ва ихтисослаштириш соҳасига 
ўзгаришлар олиб киришини алоҳида таъкидлай-
миз. Бундан ташқари, зиёрат туризми шахсларнинг 
индивидуал ўсиши ҳамда асосий ижтимоий нор-
малар ва миллий қадриятларни мустаҳкамлашига 
қатъий ишонишимизни яна бир бор таъкидлаймиз.
Ўзбекистон тарихий қадамжоларининг кўпли-
ги билан ҳам машҳур Сурхондарё вилояти Термиз 
шаҳрида ҳам қадамжолар кўплиги билан машҳур 
шулардан бир Ал-Ҳаким ат-Термизий зиёратгоҳи. 
Бу зиёратгоҳга келувчиларнинг сони кундан кун-
га ортиб бормоқда. Ҳозирги кунда зиёратгоҳга 
ташриф буюрувчиларга зиёратгоҳ ҳақида маълу-
мотлар беришни ахборот технологиялари ёрдами-
да яратилган электрон қўлланмага бўлган эҳтиёж 
бўлиб, уни ҳал қилиниши эса зиёратгоҳ ҳақида 
ташриф буюрувчиларга маълумотлар олиши-
да жуда қулай ҳисобланади. Биз эса ушбу зиёрат 
ҳақида мобил қурилмалар учун электрон қўлланма 
ишлаб чиқиш долзарб эканлигидан далолат беради.
 “Ал-Ҳаким ат-Термизий зиёратгоҳи” ҳақида 
ма’лумотлар берувчи мобил қурилмалар учун элек-
трон қўлланма ишлаб чиқиш.
Электрон қўлланмани ишлаб чиқиш учун қуй-
идаги вазифаларни белгилаб олинди: 
1. фойдаланувчи билан ишловчи қулай интер-
фейс ташкил этиш;
2. менюлардаги маълумотлар аниқ, қисқа ва ту-
шунарли ифодаланган бўлиши;
3. фойдаланувчи ўзи учун қимматли ва керакли 
маълумотларга эга бўлиши;
4. фойдаланувчига зиёратгоҳ ҳақида имкон қа-
дар тўлиқ маълумотлар бериш;
5. электрон қўлланмани яратишдан иборат.
Мавзунинг илмий янгиллиги. Java дастурлаш 
тилида Android studia  кутубхонасини ва турли 
филтрларни қўллаш орқали Android оператсион 
тизимларида ишловчи шахсий мобил қурилмалар, 
учун электрон қўлланма билан ишловчи дастурий 
воситани ишлаб чиқишдан иборат. Java дастур-
лаш тили ва Android studia  учун ҳам бу кутубхона 
ишлаб чиқилгандир. Java дастурлаш тили фойдала-
3
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нувчи график интерфейсини яратишда кўплаб ком-
понентларга эга бўлганлиги сабабли ушбу тилда 
ишлаб чиқилди.
Тадқиқот натижаларининг аҳамияти. Тадқиқот-
нинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
1. Андроид тизимида ишловчи миллий ресур-
слар яни, ўзбек тилида ишлайдиган дастурларни 
ўрганиб таҳлил қилинган;
2. Андроид тизимида яратилган дастурий воси-
таларнинг ҳозирги кунда жамиятимиздаги ўрни 
ҳақида статистик маълумотлар ўрганиб чиқилди.
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти 
Андроид оператсион тизимларида ишлайдиган мо-
бил қурулмалар учун самарали тилардан фойдалан-
ган ҳолда электрон қўлланма ишлаб чиқиш усулла-
рини янада ривожлантирилиши билан изоҳланади. 
[1, 17]
Бошланғич ўрганувчилар учун андроид ило-
васини яратишнинг 5 та асослари, иловалар билан 
боғлиқ бўлган янги фойдаланувчиларнинг қизиқи-
шларига сабаб бўлмоқда. Чунки иловалар телефон-
ларни “смарт” яъни  “ақлли” қилиш билан бирга 
уларнинг афзалликларини оширади . Бу орқали 
биз бугунги кунда бажарадиган ишларимизни анча 
осон ва қулай бажарилишига эришамиз. Тажриба-
ли дастурчилар ўзларининг шахсий иловаларини 
яратиш, унинг дизайнини мукаммаллаштириш ва 
фойдаланувчилар талабларига мос равишда, ўзига 
хос, қулай усулда тармоққа киритиш билан шуғул-
ланадилар. Агар сиз ҳам дастурлашга иштиёқманд 
бўлсангиз, биз сизга андроид иловаларини юклаш-
дан олдин билишингиз керак бўлган қуйидаги 5 та 
асосий бошланғич тамойилларни тақдим этамиз. 
[2,4]
Дастурлаш тилини пухта ўрганиш. Java ва XML 
Android  иловаларини яратишда фойдаланиладиган 
асосий икки дастурлаш тили ҳисобланади. Шунинг 
учун, бу икки дастурлаш тиллари юзасидан керак 
бўладиган билим ва кўникмалар – Андроид илова 
яратишдаги дастлабки вазифа ҳисобланади. Жава 
дастурлаш тилининг асослари қуйидагилардан 
иборат:
1. пакетлар;
2. обектлар ва синфлар;
3. ворис қолдириш ва интерфейслар;
4. Тизимлар, рақамлар ва умумийлик;
5. коллексиялар;
6. ўхшашликлар.
Java ва XML ни тўлиқ даражада тушуниш сиз-
га замон талабига мос ва мукаммал даражадаги 
Андроид иловасини яратишда асос бўлиб хизмат 
қилади.
Дастурлаш воситалари ва муҳити ҳақида 
ма’лумотга эга бўлиш. Шуниси муҳимки, илован-
гизни яратишдан олдин ўз қурилмангизга дастур-
лаш воситаларини ўрнатишингиз (автоматлашти-
ришингиз) ва ундан фойдаланишда кўникма ҳосил 
қилишингиз керак бўлади. Android иловалардан 
фойдаланишингиз учун Android студио ва Eclips 
каби дастурий воситаларидан (редактор) фойда-
ланишингиз мумкин. Бу редакторлар сизга асосий 
билимларни олишда, уларни кодлаш орқали амалда 
қўллашингизда ёрдам беради. Қурилмаларингизни 
бошқаришда ёрдам бериш учун керакли калит сўз-
лар (манбалар) тўплами билан таминловчи Apache 
Maven, Apache Ant ва Grandle каби дастурий қурил-
малар (таржимон, гит) дан фойдаланишингиз ҳам 
ўрганишингизда қўл келиши мумкин. [3, 6]
Ҳозирги вақтда жаҳонда туризим соҳасига 
катта эътибор қаратилмоқда. Ушбу соҳа ўзининг 
сердароматллиги билан кўплаб давлатларнинг 
иқтисодиётига ўзининг ижобий ҳисасини қўшиб 
келмоқда. Туризимнинг яхши ривожланган ва ри-
вожланаётган йўналшларидан бири бу зиёрат тури-
зимидир. Бугунги кунда мамлакатимизда 7 мингдан 
зиёд нодир тарихий ёдгорликлар ва улуғвор ҳамда 
бетакрор архитектура намуналари мавжуд. Ўзбе-
кистон ноёб бир мамлакат бўлиб, унинг ҳудудида 
энг қадимги тамаддун ва маданиятлар юзага кел-
ган, ривожланган, ўз жозибадорлиги жиҳатидан 
дунёдаги дам олиш ва саёҳатлар учун энг яхши ма-
сканлардан қолишмайдиган улкан туризм салоҳия-
тига эгадир. Мамлакатнинг сўлим қўриқхоналари 
ва миллий боғлари унинг бой ва ранг-баранг та-
биати дурдоналаридир. Мамлакатда миллий мада-
ният, санъат ва ҳунармандчиликнинг кўп асрлик 
анъаналари авайлаб асраб келинди ва ривожланти-
рилмоқда. Жаҳонга машҳур миллий таомларимиз 
ва пазандачилик соҳасидаги анъаналаримиз Шарқ 
меҳмондўстлигининг рамзи ҳисобланади. [6, 4,14]
Ўзбекистон зиёрат туризми учун қулай ман-
зил ҳисобланади. Ислом оламида машҳур кўплаб 
уламолар юртимизда яшаб ижод қилган. Шу би-
лан бирга, мамлакатимизда бошқа динларга эъ-
тиқод қилувчилар учун ҳам азиз бўлган тарихий 
қадамжолар кўп.
Туризмни, авваламбор, хусусий секторда ри-
вожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, 
кўрсатилаётган хизматларнинг рақобатбардошли-
гини ва сифатини ошириш, миллий туризм маҳсу-
лотини дунё бозорида фаол ва комплекс равишда 
тарғиб қилиш, шунингдек, Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисига 2018 йил 28 декабрда қилган Му-
рожаатномасида билдирилган таклифларни амалда 
татбиқ этиш мақсадида ҳамда 2017–2021 йиллар-
да Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш-
нинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
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стратегиясида  белгиланган вазифаларга мувофиқ, 
жумладан, “зиёрат” туризми йўналиши орқали ту-
ристлар оқимини ошириш вазифалари белгилаб 
олинди.
Зиёрат туризмининг барқарор ривожланиши 
бутун дунё бўйлаб маданий ва инсонпарварлик 
алоқаларини ривожлантириш бўйича улкан салоҳи-
ятга эга эканлигини эътироф этамиз. Биз ахборот 
технологияларининг Зиёрат туризмига, айниқса ре-
клама, маркетинг, туризм маҳсулотларини диффе-
рентсиатсия қилиш ва ихтисослаштириш соҳасига 
ўзгаришлар олиб киришини алоҳида таъкидлай-
миз. Бундан ташқари, Зиёрат туризми шахсларнинг 
индивидуал ўсиши ҳамда асосий ижтимоий нор-
малар ва миллий қадриятларни мустаҳкамлашига 
қат’ий ишонишимизни яна бир бор таъкидлаймиз. 
[5,7,19]
Ўзбекистон тарихий қадамжоларининг кўпли-
ги билан ҳам машур Сурҳандарё вилояти Термиз 
шаҳрида ҳам қадамжолар ко’плиги билан машҳур 
шулардан  бир Ал-Ҳаким ат Термизий Зияратгоҳи. 
Бу Зияратгоҳга келувчиларнинг сони  кундан кунга 
ортиб бормоқда. Ҳозир кунда зиёратгоҳга ташриф 
буйирувчиларга зиёратгоҳ ҳақида маълумотлар 
беришни ахборот технилогиялари ёрдамида яра-
тилган электрон қўлланмага бўлган мавжуд бўлиб, 
уни ҳал қилиниши эса зиёратгоҳ ҳақида ташриф 
буюрувчиларга маълумотлар олишида жуда қулай 
ҳисобланади. Биз эса ушбу зиёрат ҳақида мобил 
қурилмалар учун электрон қўлланма ишлаб чиқиш 
долзарб эканлигидан далолат беради. [9,15, 18]
“Ал-Ҳаким ат Термизий” зиёратгоҳи ҳақи-
да маълумотлар берувчи мобил қурилмалар учун 
электрон қўлланма ишлаб чиқдик. Ушбу электрон 
қўлланма off-line режимда ҳам ишлайди. On-line 
режимда дастур фақат зиёратгоҳга бориш хари-
тасини Google map га  мурожат қилади. Ушбу да-
стур бир қанча афзалик ва қулайлик тамонларини 
таклиф этади.
Ушубу дастурни ишлаб чиқишда Java ва 
Android  студио дастурлаш тили ва инвектордан 
фойдаланилган. Дастур бош саҳифаси кўриниши 
қуйдагича (1-расм):
 
1-расм. ал-Ҳаким ат термизий электрон 
қўлланмаси бош саҳифаси.
Бу дастур қуйдаги бўлимлардан иборат:
• Асосий маълумотлар;
• Музей;
• Зиёратгоҳ;
• Таржима қилинган асарлар;
• Тадқиқотлар;
• Қўлёзмалар;
• Китоблар;
• Ҳаким ат-Термизий;
• Basic  Узбек-Енглиш-Руссиан;
• Дастур ҳақида.
асосий маълумотлар. Бу бўлимда Аломанинг 
ҳаёти ва ижоди ҳақида қисқача маълумотлар берил-
ган.
музей. Зиёратгоҳдаги музейда сақланадиган 
ноёб ва нодир қўл ёзма  асарлар ҳамда асару атиқа-
лар ҳақида маълумот берувчи расм ва матнлар бе-
рилган.
зиёратгоҳ. Ушбу бўлимда зиёратгоҳ ҳақида 
табият манзаралари суратлари келтирилган. 
таржима қилинган асарлар. Ал-Ҳаким ат 
Термизининг асарни Ўзбекистонлик Исломшунос 
олимлар тамонидан таржима қилинган асарлари 
жойлаштирилган.
тадқиқотлар. Тадқиқотлар бўлимида 
Ўзбекис тонлик исломшунос олимлар тамонидан 
5
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олиб борилаётган илмий тадқиқотлар натижасида 
ёзилган мақолалар мавжуд.
Қўлёзмалар; Аллома ёзиб қолдирган асарлар-
ни Ўзбекистонлик исломшунос олимлар тамони-
дан  ўзбек  тилида чоп этилган асарлар қўйилган.
китоблар. Ушбу бўлимда Ал-Ҳаким ат Терми-
зининг китоблари келтирилган.
Ҳаким ат-термизий. Бу қисмда Google map 
хизмати ёрдамида фойдаланувчи зиёратгоҳ манзи-
ли ҳақида  on-line харитага эга бўлади. 
Basic Uzbek-english-russian. Хорижий дав-
латлардан ташриф буйирган меҳмонлар учун Уз-
бек, Инглиз ва Рус тиларида  зиёратгоҳда керак 
бўладиган сўз бирикмалари келтирилган.
дастур ҳақида. Ушбу дастурни ишлаб чиққан 
муалифлар ва  дастур ҳақида маълумотлар берил-
ган.
2 - расм. “музей” бўлими оинаси.
Кейинги бўлим “Зиёратгоҳ”. Ушбу бўлимда 
зиёратгоҳ ҳақида табиат манзаралари суратлари ва 
матнлар келтирилган.
3 - расм. “зиёратгоҳ” бўлими оинаси.
Кейинги бўлим “Таржималар” Ал-Ҳаким 
ат-Термизининг асарни ўзбекистонлик исломшу-
нос олимлар тамонидан таржима қилинган асарла-
ри жойлаштирилган.
4 - расм. “таржима қилинган асарлар” бў-
лими оинаси. 
“Тадқиқотлар” бўлимида ўзбекистонлик ис-
ломшунос олимлар томонидан  олиб борилаётган 
6
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илмий тадқиқотлар натижасида ёзилган мақолалар 
мавжуд.
5 - расм. “тадқиқотлар” бўлими оинаси.
“Қўлёзмалар” бўлимида аллома ёзиб қолдир-
ган асарларни ўзбекистонлик исломшунос олим-
лар тамонидан ўзбек тилида чоп этилган асарлар 
қўйилган.
6 - расм. “Қўлёзмалар” бўлими оинаси.
“Ҳаким ат-Термизий” Бу қисмда google map 
хизмати ёрдамида фойдаланувчи зиёратгоҳ манзи-
ли ҳақида  on-line харитага эга бўлади.
 
7 - расм. “манзил” зиёратгоҳ манзили 
ҳақида он-лине харитага эга бўлади.
Кейинги бўлим хорижий давлатлардан ташриф 
буюрган меҳмонлар учун ўзбек, инглиз ва рус тила-
рида зиёратгоҳда керак бўладиган сўз бирикмалари 
келтирилган.
Ушбу бўлимда фойдаланувчи яратилган дастур 
асосчилари билан бўгланиш ҳақида ма’лумотга эга 
бўлиши мумкин. Бу ерда муаллиф ҳақида ма’лумот 
берилган.
“Ал-Ҳаким ат-Термизий зиёратгоҳи”нинг 
андроид тизимида электрон версиясини таёр-
лаш дастурини функсионал имкониятлари кўриб 
чиқилган. Чунки, ҳар бир дастурнинг функсионал 
имкониятлари биринчи ўринда бўлиши жуда ҳам 
муҳумдир. Биз ҳам ушбу дастурнинг функсионал 
имкониятларини фойдаланувчилар учун қулай ва 
соддароқ бўлиши учун қулайлик яратишга ҳаракат 
қилдик. Ҳозирги тезкор ахборот технологиялари 
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замонида компютер, нотбуклар ўрнини мобил те-
лефонлар эгаллаб келмоқда. Мобил телефонлардан 
фойдаланиш кундан-кунга ўсиб бормоқда. [8,20]
Ушбу дастур фойдаланувчилар учун ундан 
фойдаланишда махсус тайёргарлик ёки муайян би-
лим талаб этмайди. Шундай бўлса ҳам қуйида фой-
даланувчилар учун иловадан намуналар келтириб 
ўтдик.
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